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Reni Wijayanti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE SNOWBALL DRILLING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN 
HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI IPS 3 SMA NEGERI 
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil 
belajar sejarah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 
2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drilling. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA 
Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, tes, kuisioner, 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data atau sumber 
dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif dan 
kuantitatif. Prosedur penelitian menggunakan model PTK dengan siklus (planning, 
action, observing, reflecting). 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan 
menunjukkan: 1) Pada prasiklus pembelajaran memperoleh rata-rata pencapaian nilai 
sebesar 67,33% yang diperoleh dari penilaian RPP, aktivitas mengajar guru dan 
aktivitas belajar siswa. Pada siklus I guru dapat menerapkan pembelajaran sehingga 
proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pada siklus I rata-rata pencapaian 
indikator kemampuan guru mengalami peningkatan menjadi 80,25 dan pada siklus II 
meningkat menjadi 88% 2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 
drilling dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pada prasiklus rata-rata pencapaian 
indikator minat belajar siswa yaitu 60,06. Pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 77% dan pada siklus II meningkat menjadi 84%. 3) Penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe snowball drilling dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Pada prasiklus siswa yang tuntas KKM (75) sebesar 41,67% atau 15 siswa dari 
total 36 siswa. Pada siklus I siswa yang tuntas KKM meningkat menjadi 72,22% atau 
26 siswa dan pada siklus II mengalami kenaikan lagi menjadi 83,33% atau sebanyak 
36 siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa ini telah melampaui target penelitian yaitu 
sebesar ≥80%. 
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 The aims of the research are improving students’ interest and History 
learning achievment at the eleventh grade of social 3
rd
 students of SMA Negeri 
Kebakkramat through the implementation of cooperative learning model snowball 
drilling type. 
This research belongs to classroom action research (CAR). This research had 
been done in two cycles, consists of planning, action, observing, and reflecting. The 
subject of the research was 36 students at the eleventh grade of social 3
rd
 class of 
SMA Negeri Kebakkramat in the academic year of 2015/2016. The technique of 
collecting data used in this research are; observation, interview, test, questionnaire, 
and documentation. The data validity used in this research is data triangulation or 
sources and triangulation method.  The analysis of data used in this research is 
qualitative quantitative analysis. The procedure of the research   used in this 
research is classroom action research using two cycles (planning, action, observing, 
reflecting). 
  The research and analysis that had been done showed that: (1) In pre-cycle, 
the implementation of cooperative learning model snowball drilling type gained the 
average score as much as 67,33% which can be reached from lesson plan (RPP), 
teacher’s teaching activity, and students’ learning activity. Teacher could implement 
cooperative learning model snowball drilling type to conduct learning process well. 
In cycle 1 the improvement was 80,25%, and in cycle 2 the improvement was 88%. 
(2) The implementation of cooperative learning model snowball drilling type could 
improve students’ learning interest. In pre-cycle, the average of students’ learning 
interest indicator was achieved in 60,06%. In cycle 1 it improve as much as 77%, and 
in cycle 2 it improved as much as 84%.  (3) The implementation of cooperative 
learning model snowball drilling type could improve students’ learning achievement. 
In pre-cycle, there were students who reached the minimum standard completeness 
(75) as much as 41,67% or there were 15 students from total of 36 students. In cycle 
I, there were 26 students who reached the minimum standard completeness students 
who reached the minimum standard completeness as much as 72.22% or there were 
26 students and in cycle II increased again to 83.33% or as many as 36 students. The 
completeness of students’ learning achievment have exceeded the target of research 
is of ≥80%. 








“Sesungguhnya bersama kesulitan ada keringanan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah, engkau berharap” (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“The only thing we have to fear is fear itself”                                                           
Franklin Delano Roosevelt 
 
“Sejarah dunia menunjukkan bahwa tidak ada romantika kehidupan jika tidak ada 
resiko”                                                                                                                 
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